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A d v e r t e n c i a s . — 1 . a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inseiclones reg-lamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. S r . Gobernador civil. 
P r e c i o s » — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — aj Juzgados municipales, üna peseta línea. 
b) L o s demás , 1,50 pesetas linea. 
Administración provincial 
lelatnra de fibras Públicas 
dé la provincia ie Leán 
NOTA-ANUNCIO 
La Empresa «Eléctricas Leonesas» 
S, A., domiciliada en esta Capital, 
solicita autorización para construir 
una subestación transformadora en 
Aslorga, «tra| en Sueros y varias l i -
neas de transporte y distribución de 
energía eléctrica en la zona en que 
radica las dos subestaciones memcio-
nadas, siendo el voltaje a transpor-
tar de 33.000 y 6.000 voltios, discu-
rriendo su tendid© en la siguiente 
forma: 
Una linea a 33.000 voltios desde 
Astorga a Benavides de Orbigo, con 
una longitud de 13.600 metros y otra 
del mismo voltaje de Astorga a Sue-
ros y de 17-.840 metros de longitud y 
otra que desde Villameca termina en 
Porqueros y Vega de Magaz. 
Las lineas a 6.000 voltios a cons-
truir son: 
1.».—La de circunvalación de-As-
lorga que saliendo de la subestación 
se divide en dos ramas. La 1.a cruza 
la carretera de Astorga a Pandorado 
en su Km. 1,300 y el Fe. de Paleacia 
a La Coruña en su Km. 174,900 y 
una linea eléctrica de 10.000 voltios 
de la Entidad Rodríguez Crespo y 
C . Poco después de esta linea salen 
varias derivaciones de pequeña lon-
gitud basta los transformadores de 
distintos centros industriales de la 
Ciudad, cruzando una de ellas el fe 
rr§carril de Falencia a La Coruña 
en su Km. 173 900. S!gne la línea de 
circunvalación y cruza la carretera 
de Astorga a Leén en su Km. 44,700. 
La otra rama de línea de circun-
valación cruza la carretera de Ma-
drid a La Coruña en su Km. 325,900, 
la de Astorga a Ponferrada por Fon-
cebadón, la de Aslorga a Destriaua 
y la de Astorga a Puebla de Sana-
bria. 
De la !.• rama sale una derivación 
a Riego de la Vega que a su vez sa-
len otras derivaciones que terminan 
en los centros de transformación en 
las inmediaciones de Celada, Pie-
dralba. Oteruel» y Morales y Nistal 
de la Vega, cruzando éstos el ferro-
carril de Plasencia a Astorga en su 
Km. 343,900 v la carretera de Madrid 
a La Coruña K m 321,500 y 318,400 y 
la de Astoiga a Puebla de Sanabria. 
2.a—Línea de Astorga a Sueros que 
com distintas derivaciones para ser-
vir a los pueblos de Carneros, Sope-
ña, La Carrera, Fontoria, Quintana, 
Revilla y Cogorderos, tiene cruce 
con el Fe. de Patencia a Coruña ki-
lómetro 177,270. la carretera a Sue 
ros y e! río. Tuerto y la carretera de 
Astorga a Pandorado Km. 9,900 y 
10,800. 
Desde la subestación de Sueros sa-
len otras tres líneas a 6.000 voltios 
que terminan la 1.a en Cogorderos, 
con una derivación al pueblo de Vi-
llamejil y cruza con la carretera a 
Pandorado en su Km. 12,900 y otra 
derivación para el pueblo de Castri-
11o de Cepeda cruzando la carretera 
e» su Km. 15,300. 
La 2.a cruza la carretera de Pando-
rado Km. 18,065, río Tuerto y el fe-
rrocarril Palee cía-Coruña KBB. 188, 
saliendo una derivación a Porque-
ros y otra a Vega de Magaz, cruzan-
do esta última el Fe, en Kms. 186,980 
y 185,575. 
| La 3.a cruza la carretera de Pando-
rado en SM Km. 18,800, cruza la línea 
eléctrica a 33.000 voltios que proce-
de de Brañuelas y termina en Arme-
j liada. Tiene varias derivaciones para 
! Abano, Castro de Cepeda, Barrios de 
Nistoso y termina en la caseta de 
! transformación de Villarmeriel. 
j De las derivaciones de Los Barrios 
i de Nistoso sale otra que va a Quinta-
fna del Castillo, otra a Palaciasmil y 
' a los poblados de Tabladas, Los Ba-
1 rrios y Villar. 
La Empresa peticionaria solicita 
asimismo la declaración de utilidad 
ípública e imposición de servidum-
,|Dre forzosa de paso sebre los tei re-
nos de dominio público, comunales 
] y particulares cuya relación de pro-
pietarios se acompaña para su cono-
miento. 
| Lo que se hace público, a fin de 
que las personas o entidades que se 
í consideren perjudicadas c«n la peti-
ción puedan formular cuantas recla-
maciones tengan por conveniente 
i dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la fecha de pubLi-
' cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, ante las Al-
jcaldías de Astorga. Villaobispo de 
Otero, Villamejil, San Justo de la 
] Vega, Valderrey, Quintana del Casti-
llo, Villagatón y Magaz de Cepeda y 
ante esta Jefatura, donde estará de 
maaiíiesto el proyecto al público en 
los días y horas hábiles de oficina. 
León, 29 de Diciembre de 1949.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Cela. 
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Relación da propietarios da la iínaa a 
6.000 voitias, de Astorga a Sueros 
de Cepeda 
Término municipal de Asttrga 
1 Paso carretera 








10 Toribio Gémez 




Dámaso de la Fuente 










Hros. de H. Tagarro 
Pablo González 
PaMero Crespo y Cía. 
Ferrocarril Palencia - La Co-
ruña 
30 Pedro Bautista 
Juan A. González 
Florencio García 
Hros. de Modesta González 
Juan González 
Alberto A. Manrique 
Hros, de Andrés García 
Adolfo Alonso Manrique 
Camino común 
Pedro Bautista Adolfo A. Man-
rique 








Hros. de Ezequiel González 
Julián Alonso 
50 Francisco Gonz&lez 
Hros. de Casimiro González 
Campo Común 
Francisco Norberto 
Tomás del Palacio 
Término municipal de Carneros 
(Ayto. de Villaobispo de Otero) 




Vda. de Gregorio Prieto 
60 Alberto San Martín 
José Nistal 








70 Angel Cordero 
Toribio Rodríguez 
Antonio Alvarez 





Hros. Fernando Rodríguez 
Joaquín Alonso 
80 Juana Fernández 
Canapo común 
Término vecinallde Sopeña 
de Carnerm 








Campo común . 
90 Río Tuerto 
Antonio Alvarez 















Término vecinal de Carrera de Otero 
(Ayto. de Villaobispo de Otero) 
107 José García 
Julián García 
Joaquín Redondo 










120 Santiago García 
Santiago García 
Paula.García 
Aurora de la Fuente 
Antonia Fernández 
Victoriano García 
Emilio de Abajo 
Joaquín Riesco 
Santiago García 
Aurora de la Fuente 


























156 Gaspar Fernández 
Paso de dos calles 
José Mosquera 
Pedro García 















Término vecinal de Fontoria de Cepeda 
(Ayto. de Viilamejil) 
Campo común 
Leandro Alvarez 
Isabel de Abajo 
Fabián García 
Victoriano Alvarez 
180 Pablo García 
Pedro Nistal 
Dionisio Redondo 











. Campo común 
















Isidoro Mosquera (Tejer») 






Juan Manuel Alonso 
Aurea García 
RELACION DE PROPIETARIOS 
DE LA LINEA a 6.000 VOLTIOS DE 
ASTORGA A VALDERREY 
Término municipal de Astorga 






Vda. Santiago Nistal 
Calle Zapata 
Travesía Zapata 






Vda. Santiago Nistal 
Miguel Silva 
Domingo Silva 
Hros, Fernando Navarro 
20 Vda. José Bercianos 
Camino Pabellones 
Aurelia del Palacio 
Camino Pabellones 
Presa de la Moldera 
Pedro González 
Presa de la Moldera 
Benito Alonso 
D. Germán Gullón 
Término vecinal de Celad* 
(Ayto. de San Justo de la Vega) 
Felipe Mendaña 








Nicolás del Río 
Emilio Domínguez 
40 Miguel Cuervo 
Toribio Toral 
Camino del Prado 
Jesús González 
Campo común 





50 Justo Martínez 




Término vecinal de Cuevas 




. Justo Martínez 
Pedro González 
















Término vecinal de Castrillo 
de las Piedras 
(Ayto. de Valderreyj 
Campo común _ 
RELACION DE PROPIETARIOS 
DE LA LINEA A 33.000 VOLTIOS 
DE VILLAMECA A PORQUEROS 
Términm municipal de Vill&meca 
(Ayto. de Quintana del Castillo) 




























Término de Culebros 
(Ayto. de Villagatón) 
Pasto coínun*! de Culebros 










40 Miguel García 
SegundolFraile 






48 José García 
Anselmo Suárez 









Campo del Estado 






Campo del Estado 
Martín Suárez 
Dionisio Fernández 
Término de Porquetas 
(Ayto. de Magaz dt Cepeda 
Antonio Machado 














RELACION D E PROPIETARIOS 
DE LA LINEA A 33.001 VOLTIOS 
DE PORQUEROS A VEGA 
DE MAGAZ 
Término vecinal de Porqueros 
(Ayto. de Magaz de Cepeda) 












































Sa n tiago Fer n á n dez 
Término vecinal de Zacos 
(Ayto. de Magaz de Cepeda) 














Campo del Estado 
Pedro Alonso 
Ratael García 
Hros, Pablo García 
Juan García 





Campo del Estado 
Bernard« García 
Hr«s. Mónica Fernández 
Hros. Pedro Fernández 
Campo comunal 
30 Nicolás Alvarez 
Esteban García 
Término vecinal de Vega de Mayaz 
(Ayto, de Magaz de Cepeda 
1 Campo del Estado 
RELACION DE PROPIETARIOS 
DE LA LINEA A 6.000 VOLTIOS 
DE VILLARMERIEL A LOS BA-
RRIOS DE N1STOSO 
Término municipal de Quintana del 
Castillo 







Carretera de Pandorado 
Dám*s« Rodríguez 
10 Rosendo Aguado 








Monte del Estado 
20 Felipe Rodrígeez 
Monte del Eslado 
Eusebia Aguado 
Co. Quintana a Villarmeriel 
Francisco Cabezas 















40 Rosenilo Aguado 
Pedro Magaz Nieto 
Manuel Rodríguez 
Pedr« Megaz 






Térmioojjecinal de Palaciesmil 
(Ayt», de Quintana del Castillo) 
50 Venancio Alvarez 
Félix Alvarez 
Ana Diez 
Camiiao a los Barrios 






60 Inocencio Fernández 
Tomás Fernández 
Camino 







70 José María Blanco 
Ignacio Fernández 
Cándido Arias 
José María Blanco 
Nicolás Pérez Alvarez 
Pilar M.iyo Carrera 
Ma? h Pérez 
Iisnacio Fernández 
Manuel Blanc» 

























Campo del Estado 
Término vecinal de Oliegos 
























130 Francisco Cabezas 
Emeterio Mayo 
Monte del Estado 
Camino 






140 Basilia Fernández 
Saturnino Mayo 



























Monte del Estado 
170 Camino « 
Término vecinal de Los Barrios 
de Nistoso 
(Ayto. de Villagatén) 




Monte del Estado 
Camino 
Monte del Estado 
Camino 
Monte del Estado 





































Caseta de Transformación 
Servando Fernández 
Petra Aguado 


















Campo del Estado 
Juan Martínez 
240 Félix Alvarez 
Leonardo García 












Gregorio Cabezas • 
Sandalio Fernández 
Campo del Estado 
257 Caseta de Transf«rmición 
4270 Núm. 3. -1.332,50 ptas. 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
Mes de Enero ANO DE 1950 
Distribución de fondos por Capítulos que para satisfacer las obligaciones 
























Gastos de recaudación . . . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene .*., 
Beneficencia > 
Asistencia social 
Instrucción pública.. . k 
Obras públicas y edificios provinciales.-
Traspaso de obras y servicios públicos del Estado 
Montes y pesca. . . . . . , 
Agricultura y ganadería 























Importa .esta distribución las figuradas un millón ciento sesenta y 
cinco mil quinientas pesetas. 
León, 15 de Diciembre de 1949.—El Interventor, Alberto Diez Navarro, 
SECCIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA 
DICTAMEN 
Esta Sección en, sesión del día de hoy, acordó aprobar la precedente 
distribución y sometarla a la aprobación de la Corporación. 
León, 17 de Diciembre de 1949. - E l Presidente, 
SESIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1949 
La Diputación acordó aprobado y que se anuncie en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia,—El Presidente, Ramón Cañas.—El Secretario, José 
Peláez. 101 
6 ^ 
Delegación de Hacienda de la provincia de León 
S e c c i ó n Provincial de Administración Local 
Coa fecha 7 de Diciembre el Exorno. Sr. Ministro de Hacienda, a propuesta del Consejo ^Administrador 
del Fondo de Corporaciones Locales, ha acordado fijar ea la cantidad que a continuación se indica, el CUPO 
DEFINITIVO de Ctmpenstción municipal que corresponde al Ayuntamiento de esta provincia que se cita, as 
como la diferencia a Librar al mismo. 
A Y U N T A M I E N T O S Cupo definitivo Cantidad anticipada Diferencia a librar 
Vegamián 8.533 50 8.533 50 
o 
o o 
Con fecha 7 de Diciembre el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, a propuesta del Consejo Admtnistrado! 
del Fondo de Corporaciones Locales, ha acordado fijar en las cantidades que a continuación se indican, los 
CUPOS DEFINITIVOS de Compensación municipal que en el ejercicio de 1947 corresponde a los siguienteí 
Ayuntamientos de la Provincia, así como las Diferencias a Librar 
A Y U N T A M I E N T O S 
- * 
Armunia 
Pajares de los Oteros 









Diferencia a librar 
4.25 474 
13.355 97 
. 5.497 36 
o 
o o 
Con fecha 7 de Diciembre el Excmo. Sr. Ministro de Haciéndala propuesta del Consej» Administradí 
del Consejo Admmistrador del Fondo de Corporaciones Locales, ha acordado fijar en las cantieades que a con-
ti«uación se indican, los CUPOS DEFÍNIVOS de Compensación municipal que en el ejercicio de 1947, corres 
ponde a los siguientes Ayuntamientos de esta provincia, asi como las diferencias a Compensar en los sucesivos 
pagos. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Algadefe 
Gradefes 
Laguna de Negrillos 
























Y al objeto de que los Ayuntamientos interesados se deb por notificados, y puedan en su caso, inperponei 
dentro de los quince días siguientes al de la publicación, el recurso de reposicién que autoriza el artículo 75 d( 
Decret» de 25 de Enero de 1946. 
León, 7 de Enero de 1950—El Delegado de Hacienda, José de Juan y Lago. 
leleÉatiii le lilistrla le Leii 
— \ 
Servicio de Pesas y Medidñs 
La comprobación periódica de pe-' 
sas, medidas j aparatos de pesar co-j 
rrespondiente al año 1950, empezará 
en los partidos judiciales de Ponfe-
rrada y Villafranca del Bierzo, en los 
días y horas que a continuación se 
expresan: 
Ponferrada, días 19, 20 y 21 de 
Enero, de 10 a 13 y de 15 a 17. 
San Esteban de Valdueza, día 23 
idem, a las 10, 
Los Barrios de Salas, et 23, a las 15. 
Molinaseca, el 24, a las 10. 
Congosto, el 24, a las 15. 
Torre del Bierzo, el 25, a las 10. 
Bembibre, el 25, a las 10. 
Igüeña, el 26, a las 10. 
Folgoso de la Ribera, el 26, a las 12. 
Noceda del Bierzo, el 27, a las 10. 
Castropodame, el 27, a las 15, 
Cubillos del Sil, el 28, a las 10. 
Priaranza del Bierzo, el 28, a las 15. 
Borrenes, el 30, a las 10. 
Carucedo, el 30, a las 11. 
Puente Domingo Flérez, el 31, a 
las 10. 
Benuza, el 31, a las 11. 
Fresnedo, el l de Febrero, a las 10. 
Toreno, el 1, a las 11. 
Páram» del Sil, el 2, a las 10, 
Peranzanes, en Corbón, el 2, a 
las 15. 
Cabañas Raras, el 3, a las 10. 
Saucedo, el 3, a las 10. 
Camponaraya, el 4, a las 10. 
Arganza, el 4, a las 15. 
Villadecanes, el 6, a las 10. 
Cacabelos, el 7, a las 10. 
Carracedelo, el 7, a las 10, 
Vega de Espinareda, el 8, a las 10. 
Valle de Finolíedo, en Vega de Es-
pinareda, el 8, a las 10. 
Berlanga, en Vega de Espinareda, 
el 8, a las 10. 
Candín, el 8, a las 11. 
Sobero. el 9, a las 10. 
Sobrado, el 10, a las 10. 
Oencia, en Sobrado, el 10, a las 10. 
Comilón, el 10, a las 14. 
Villafranca del Bierzo, el 13 y 14, 
a las 10. 
Paradaseca, en Villafranca, el 14, 
a las 10* 
Trabadelo. el 15, a las 10. 
Balboa, el 15. a las 14. 
Vega de Valcarce, el 16, a las 10. 
Barjas, en Vega de Valcarce, el 16, 
a las 10. 
Lo que se kace público para cono-
cimiento de los Sres. Alcaldes y que 
éstos a su vez, lo hagan saber a los 
interesados can tres días de anticipa-
ción. 
León, 13 de Enero de 1950.-El In-





-Por acuerdo de la Corpóracién de 
mi Presidencia, la subasta para la 
contratación de los servicios de l im-
pieza de Beñar, tendrá lugar en esta 
Casa Consistorial, bajo la presiden-
cia del Sr, Alcalde o de la del Te-
niente en quien delegue y con asis-
tencia de un Concejal y Secretario, 
al día siguiente de transcurridos los 
veinte hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, o en el inmediato, si resul-
tase festivo, a las doce de la mañana, 
con arreglo al pliego de condiciones 
y modelo de proposición que se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, hasta el día 
de la celebración de la subasta. 
Boñar, 12 de Enero de 1950.-El 
Alcalde, A, Ruiz Fernández. 
121 Núm. 32.-34,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
Formada la lista cobratoria para 
la exacción del canon por aprove 
chamiento de las parcelas de «La 
Guadaña» y sus agresados, de los 
vecinos obligados a contribuir por 
el aprovechamiento de tales par-
celas, queda expuesto al público por 
espacio de quince días, para oír re-
clamaciones. 
Palacios de la Valduerna, a 9 de 




"En cumplimiento de lo acordado 
por este Ayuntamiento pleno, en se 
sión de 16 de Diciembre último, poj 
el presente se invita a todos los con-
tribuyentes de este término munici-
pal para que comparezcan en esta 
Casa Consistorial el día 17 del mes 
en curso, de diez a docr de la ma-
ñana, a fin de realizar o coavenir 
los conciertos individuales para el 
pago de arbitrios o tasas que han de 
nutrir los ingresos del presupuesto 
ordinario para el actual ejercicio, 
bien entendido que de no compare-
cer, se procederá por es-a Corpora-
ción a fijar los conciertos indi?idua-
les de los contribuyentes que no 
comparezcan, con arreglo al criterio 
de la misma, y teniendo en cuenta 
para ello las normas que han servi-
do de base en años precedentes y 
las contenidas en las Ordenanzas 
reguladoras de los arbitrios y tasas 
respectivos. 
Palacios de la Valduerna, a 9 de 
Enero de 1950. —El Alcalde, José 
Santos. 94 
Entidades menores 
Junta vecinal de San Pedro 
de las Dueñas 
Habiéndose solicitado de esta Jun-
ta, por el Vecino Emilio Chamorro 
Barrera, un sobrante de la vía pú-
blica, de una superficie de 470 m. al 
pago del «Camino de Soguillo», l i n -
dando al Norte con el camino; al 
Sur y Este, con el solicitante, y Oes-
te, con la Moldera. se hace público 
par el presente y demás medios acos-
tumbrados, para conocimiento del 
vecindario interesado, al objeto de 
oír reclamaciones en el plazo de 
quince días, que serán presentadas 
por escrito ante esta Junta yecÍMal, 
a fin de resolver lo procedente. 
San Pedro de las Dueñas, a 5 de 
Enero de 1950.—El Presidente Tori-
bio Castro. 
82 Núm. 30.-30,00 ptas. 
MiiísIracíóB de lostitia 
Juzgado de instrucción de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
instrucción de la ciudad y partido 
de León, 
Hago saber: Que en las diligeocias 
de apremio que se tramitan en este 
Juzgado a instancia del Sr, Coman-
dante Juez instructor Militar Espe-
cial dé esta plaza, para hacer efecti-
va la multa de cinco mi l pesetas que 
fué impuesta en Consejo de Guerra 
celebrado por virtud de la causa nú-
mero 478 de 1947, por el delito de 
auxilio a huidos, a Saturnino Gonzá-
lez Fidalgo, vecino de Villavente, 
término municipal de Valdefresno, 
en este partido judicial, se ha acor-
dado sacar a pública subasta por 
segunda vez, término do veinte días 
y con rebaja *del veinticinco por 
ciento del valor de su tasación, y sin 
suplir previamente la falta de titula-
ción, los bienes inmuebles embarga- cuatro áreas y setenta y nueve cen-
cíos al encartado en garantía de di- tiáreas, que linda: Saliente, niOÍ»ne-
cha responsabilidad, y que son los ra; Mediodía, Domingo Fidalge; Po-
siguicntes: jniente, camiMO y Norte, se ignora. 
1.* Una tierra, en el térmiso de Tasada en ochenta y cinco pesetas. l t in   
Tendal y Villavente, al sitio del Va-
lle de Abajo, de cereal secana, de 
des áreas y treinta y cuatso centi-
áreas, que linda: Saliente, Víctor 
Puente; Mediodía, cárcaba; Poniente, 
Manuel Martínez y Norte, noria. Ta-
sada en sesenta y CÍMCO pésetes. 
2. ° Otra tierra, a Las Lastras, en 
dich« pueble, de dos áreas y treinta 
y cuatro centiáreas, que linda: Sa-
liente, cabeceras de fincas particula-
res; Medíedía, Hermenegildo López; 
Poniente, mojonera y Norte, Eloy 
Alonso. Tasada en ochenta pesetas. 
3. " Otra tierra á Los Arenales, de 
de dicho pueblo, de siete áreas y dos 
centiáreas, que linda: Saliente, José 
Gutiérrez; Mediodía, camino;Poaieft-
te, Leandro FidaJgo y Norte, cárca-
ba. Valorada en ciento veinte pe-
tas. 
4. ° Otra tierra, en el mismo sitio, 
de nueve áreas y treinta y nuev« 
centiáreas, que linda: Saliente, Esta-
nislao Puente; Mediodía, Venancio 
Gutiérrez; Poniente y Norte, cárcaba. 
Tasada en ciento setenta pesetas. 
5. * Otra tierra, al mismo sitio de 
Los Arenales, de catorce áreas y 
ocho centiáreas, que linda: Saliente, 
Miguel Fernández; Mediodía, mojo-
nera; Poniente, Manuel Martínez y 
Norte, noria. Tasada en doscientas 
setenta pesetas. 
6. ° Otra tierra, al sitio de Prade-
ras de Villavente, de nueve áreas 
treinta y nueve centiáreas, que lin-
da: Saliente, José Gutiérrez; Medio-
día, Francisco Muñiz; Poniente, no-
ria y Norte Leandro Fidalgo. Tasada 
en ciento setenta pesetas. 
Otra tierra a Las Cabañas, de 
Villavente, de nueve áreas treinta y 
nueve centiáreas, que linda: Saliernte, 
mojonera; Mediodía, Domingo Fi-
dalgo; Poniente, noria y Norte, Tere-
sa, cuyo apellido se ignora. Valorada 
en ciento ochenta pesetas, 
8,# Otra tierra, al Portillo, de 
cuatro áreas y sesenta y nueve cem-
tiáreas, que linda: Saliente, mojone-
ras; Mediodía, Manuel Suárez; Po-
Miente, camino y Norte, Avelino Gu-
tiérrez, Tasada en ochenta ' 
pesetas 
El total de los bienes que se subas-
tan asciende a la cantidad de mil 
doscientas veinticinco pesetas. 
La subasta se celebrará en la sala 
audiencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidoro, núm. 1, el día quiace de 
Febrero próximo, a las doce horas; 
advirtiéndose a los licitadores que 
para tomai parte en la misma debe-
rán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo del valor de la tasación, que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del ava-
lúe; que las cargas anteriores y pre-
feremtes, si las hubiere, al crédito 
del ejecutado, quedarán subsisten-
tes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate; y que éste podrá 
hacerse a calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en León a nueve de Enero 
de mi l novecientos cincuenta.—Luis 
Santiago. — El Secretario, Valentín 
Fernández. 
85 Núm. 33,-171,00 ptas. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez de primera instancia 
de Villafranca del Bierzo y su parti-
do, per auto de esta fecha ha decla-
rado prevenido el juicio voluntario 
de testamenta ría de D. Ramón Ló-
pez, Huerta, Vecino que fué de Tra-
badelo, promovido por el Procura-
dor D. Augusto Martínez, en repre-
sentación de D. José López Mallo, 
vecino de Cuba, mandando citar 
para dicho juicio a los herederos 
D. Fermín Ramón López Bello, doña 
Carmen y D. Gaspar López Mallo, 
en ignorado paeadero y D. Enrique 
López Mallo, vecino de Trabadelo, a 
fin de que comparezcan en dicho 
juicio personándose en forma. 
A la vez se ha decretado la inter-
vención del caudal, limitada a la 
formación judicial de inventarios, 
habiéndose señalado para su co-
mienzo el día 25 de Enero a las doce 
horas, en la Secretaría de este Juz-
gado, disponiendo también la cita-
ción de dichos herederos para tal 
y cinco acto- con prevencién que de uo ve-
l rificarlo se practicará con los intere-
9.* Otra tierra, en el mismo sitio resados que concurran, 
del Portillo, en igual término, de Y para que sirva de citación en for-
ma a les herederos D. Fermín Ra-
món López Bello, D.a Carmen y don 
Gaspar López Mallo, en ignorado 
' paradero, para que se personen en 
'el expresado juicio y asistan a la d i -
| ligencía de formación de inventa-
rios, con prevención que de no veri, 
ficarlo les parará el perjuicio pro-
cedente en derecho, expido la pre-
sente en Villafranca del Bierzo a 
veintinueve de Diciembre de mil no-
vecientos cuarenta y nueve,—El Se-
' cretario, Pedro Fernández. 
36 Núm. 29.-43,00 ptas. 
I ' , • -"f 
| Pascual Sánchez Leórf, de unos 30 
I años de edad, soltero, jornalero, na-
tural y vecino de Jaén, Calle Los An-
I geles, núm; 1, domiciliado última-
í mente en Cistierna, hoy en ignora-
do paradero, comparecerá en el tér-
. mino de diez días ante este Juzgado, 
| al objeto de recibirle declaración en 
el Sumario núm, 3 de 1950, que se 
I sigue por estafa, bajo los aperci-; 
\ bimientos legales. 
I Al mismo tiempo ordeno y encar-
go a las Autoridades y Agentes de la 
I Policía Judicial su busca y captura 
¡ poniéndolo a disposición de este 
Juzgado: 
Riaño, a 10 de Enero de 1950.—El 




El Sr. D. Maximiano Martínez 
Vázquez de Prada, Juez municipal 
de bienios anteriores en funciones 
de Juez Comarcal de Valencia de 
Don Juan y su Comarca, en provi-
dencia de esta fecha dictada en j u i -
cio de faltas que en este Juzgado se 
sigue por hurto contra la denuncia-
da Isabel Blanco Expósito en igno-
rado paradero y (jue ha dicho ser 
vecina de Armunia, por medio de la 
presente.se le cita de comparecencia 
para ante este Juzgado Comarcal 
para el día en que haga diez al de la 
publicación de la presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, al 
objeto de proceder a la celebración 
del correspondiente juicio de faltas 
apercibiéndole que puede hacer uso 
de lo que preceptúa el artículo 790 
de la ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, y que en caso contrario le para-
rá el perjuicio a que haya lugar en 
derecho. 
Y para que sirva de citación en 
forma mediante su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia ex-
pide la presente en Valencia de Don 
Juan a once de Enero de mil nove-
cientos cincuenta.— El Secretario, 
(ilegible). 126 
